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RESUMEN
El presente artículo indaga acerca de la rigurosidad del análisis organizacional y 
de política pública a partir del enfoque de redes, para ello se plantean dos casos 
el primero de orden de política pública en cuanto a los actores involucrados en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tic) en Colom-
bia y el segundo de orden organizacional la Cadena de Abastecimiento de la ESE 
Oriente de Cali, estos dos casos afianza que el Estado ya no es el actor principal 
en el accionar de la política pública y la dinámica organizacional de dichos sec-
tores, sino por el contrario existen asociaciones público-privadas que coordinan 
e incentivan el desarrollo de infraestructura y consumo en un área determinada.
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ABSTRACT
This article asks about the thoroughness of organizational analysis and public 
policy from network approach to this, two cases arise the first order of public 
policy regarding the actors involved in the Information Technology sector and 
communications technology (Tic) in Colombia and the second of organizational 
order Supply Chain of ESE East Cali , these two cases strengthens the State is no 
longer the main actor in the actions of public policy and organizational dynamics 
of these sectors , but on the contrary there are public-private partnerships that 
coordinate and encourage infrastructure development and consumption in a 
given area.
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RESUMO 
ste artigo pergunta sobre o rigor da análise organizacional e as políticas pú-
blicas de estratégia de rede para isso, dois casos surgem a primeira ordem de 
políticas públicas Em relação aos atores envolvidos na indústria e tecnologia de 
comunicações de Tecnologia da Informação (TIC) na Colômbia e a segunda de 
ordem organizacional Supply Chain da ESE Médio Cali, Estes dois casos Reforça o 
Estado não é mais o principal jogador nas ações de políticas públicas e dinâmica 
organizacional desses setores, mas, pelo contrário , existem parcerias público
-privadas que coordenam e incentivar o desenvolvimento de infra-estrutura e 
consumo dada na área.
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